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中島敦と南洋庁公学校国語読本巻一~巻三
浦町義和
1 はじめに
昭和の作家、中島数は1941年、太平洋戦争開戦B訪れこ、勤めていた横浜潟等女学校を辞め、南
洋庁関誌編集芸書記官としてミクロネシアに渡った。
1941年7月初旬から12月の日米開戦をはさんで怒1942年3月中勾帰国するまでの約8ヶ月間
を南洋で過ごした。その閥、どうやら物諮小説のネタ探しにむしろ熱心であったようだが、一
方、 E母語読本研究および言語査にも「佼務jとして従慈していた。その内容は、公学校(島民児家
対象)と悶民学校(日本人児笈対象)の国語教育の現状、特に公学校国語読本についてであっ
た。
そこで、以下中島敦がコメントした南洋庁公学校国務読本の箇所を示し、分析を試みた。(江ご
1 ) 
E 
先述したように 6月下旬 (28臼)横浜そ出滋し、サイパン、テニヤン、ヤップそ絞て 7月初旬
( 6日)パラオに到着した中島は、 8月をパラオの南洋庁で過ごし、 9月中旬より群島調査に出
かけている。そのような南洋での行動については、中島数全集所i伐の手帳、日記およびili=f滋でか
なり詳しく知ることが出来る。(注2) 
f手帳jの昭和16年の個所には 2月初日より12月18日までの予定がE書き込まれ，さらに 8月15
日から 9月14日までは日記代わりのメモが記されている。なお「日記Jは1941年9月10日より
1942年2月21臼までがいわゆるく南洋臼記〉として残っている。なお「手帳Jの f予定表Jメモ
に、パラオ到務およそ 1ヶ丹後の8月11より 8月15日まで「国民学校教科替研究jとあり、 9月
15臼群島言語査に出かける前にく教科議研究〉をしていたと怒われる。またそれとともに公学校教
員への質問事項も準備していた。そのく教科議研究〉および〈質問芸評項〉、そしてく鍵問事現へ
の回答〉が「手厳jに「別絞Jとして記されている。なお「予定淡Jメモの「図民学校教科議研
究jはく公学校国語読本〉研究であったと恩われる。
中島のく公学校国語読本〉研究は昭和12年 3 丹南洋庁発行の「公学校本科国語読本巻 1~議
6 J r公学校繍習科国語読本巻 1~巻 4J のlOff昔を対象にしている。
南洋庁の公学校関誌読本は n菊洋若手足語教育史(南洋群島教育会綴)によれば、大lE6年3月
から向8年3月にかけて発行されたトラック
lE14年2.Fl本科用3冊と、 15年3月の補習科用 2
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次編終本会5冊、昭和7年3バネ;科Jll6fl号と、 8年3月の檎主主科照 4閣のマルキョク公学校長岩
そして昭和12年の元和歌山宮足立中学校長梅津悠人編纂の第
鶴次綴議事本というように 4殴編纂されている。学年配当は本科巻一、二が第…学年、務三、 l沼が
第二学年、巻五、六が第三学年、補習科巻一、二が第四学年、巻三、四が第五学年である。(注
3 ) 
中島はいわゆるく梅津本〉について検討している。
本稿では紙面の都合よ:本科宅喜一~三三について取り上げる。
巻一
読本テキストはさを74]言、 7貞までは雨戸詳の風奴や縞物、動物、日本軍総などの絵のみ、以降は
「ヤシJrパナ:1-Jなどの絵と単諮および絵と短文。巻頭支は校庭に向くはためいている日の丸
の絵。 挿し絵は、殆どがr.}ヲiギーのf築物。文学的文家としてはトアサギトカメJrシシトネズミ Irシ
タキリスズメ J 他の1Z9~の童話戸がある。日次はない。
長終諮及び再生文について教材の内容をと分類し、その分没をページ数で記すと次のようになる。
家庭生活12]要，i(話(散文)12頁，南洋の動様物1HL南洋の自然8賞、公学校生活8]i， 
1'1:会生活3賞、身体2頁、日本軍(政治) 2賀、鉢数2]害、持(古詩文)2]言。
[p6、友側、第二、第三Eきl?J ([ ]は中島メモ、倒レ一部省略もある。ページ数の次の数字
は行白である。以下問)関 1
f公学校関誌読本編纂趣怒議J に ír~m手群ぬニ!刻スノレ材料ヲ多クシ、特ニ烏災児:!ií: ノ議鏡、性
倍、風望号ニ適合シjヨJ笑Jll/続開広キモノヲ採ルコトトセリjとあり、 rlJ絡はそれに従ってレモン
やみかんのようなものは、「南洋」にふさわしくないと見たか。(注4) 
[p7、鰐を魚、に代へては? 蜘妹など如何、]図2
「鰐Jのしつぼが切れているからであろう。
[p16、犬，山学に似たり、]凶3
「イヌ jが大きすぎるとJill.たのだろう。
[p17、オウキナ、オウキイ、?]関4
確かに fオウキイ カイJの方が諮呂が良いと恕、われる。
[p18、ウオ、サカナ?J図5
「ウオ」よりは fサカナJのプゴが兇主主には一般的と思われる。
[p22、飛行キ 小サスギル、之害事の{也、児童の日常図にするものなきゃJ関6
確かに指摘のとおりである。中島』こは汽船や箪般が協力をいたずらに誇示ずるものとi映っ
たのであろうか。
[p34、ウオ、]関7
p18と向じ。
[p37、タイマイ カメにしては?J関8
fタイマイJとは、児寂にとって一般的ではなかろう。
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[p56、この話はつまらん、]図9
仲間の面倒jを見るという修身話しだが、確かに単純すぎて、話しとしては何の面白味も無
い。作家としては fつまらん」と言わざるを得ぬところだろう。
[p62、一頁ふやして、もう少し留自く。或ひは、唱歌の方がい〉かもしれぬJ~10 
これも p56と悶じで勤労精神を説いている修身話しで、ページ数の制約もあり紋切り型に
なったと怒われるが、中島としては殊に物諮に関しては文飾や臨場感、筋の展開を援要視して
いたと怒われる。
[p68、r5切後の話しを始めから裁く。]図11
これについても、臼ヌドの昔話を球主義するとぎう、日本の作家としての中島の(妙な)自負と
災任感が見えるのではなかろうか。
[p72、二度淡を出す必要ありや 7]図12
P41， 42に同じ五十音表がある。
この巻の中島の指摘そ概数としてまとめてみると絵が不適当と見たもの四館所、より正確な
助誌の使い方、単言語など日本語としての表現についてが4個所、文霊祭としておかしいと感じたも
の3個所、表記について不適当とみたもの 1館所である。
特に文ヱ誌に関しては、先に述べたとおり物諮を移還するという姿勢が感じられる。
巻二
読本テキストは全87Jtr、すべて文章で遡笈絵が挿入しである。仮名はすべてカタカナである o
j英字はない。日次は以下の通り。
図13
i潟、阪13の[]は n羽詰2稼島教育史J(前l:!:l)における形式的分類、( )はさ夜者(浦田)に
よる内務的分類である。又〔遊]は道徳、〔地]は地理、[理]は理科、[韻]は韻文、[散]は散
文、は生活、[史]は燦史、[公]は公民をま受し、(社)は社会的事項、(詩)は詩歌、(学)
は学校生活、(家)は家庭生活、(遊)は遊授、(詮)は波話、(修)は修身、(風)は風索、(保)
は保健、(潔)は浬科、(鋒)は算数、(史)は臼本歴史、(政)は政治、(文)は文字、(援)は文
京、(会)は会話、(関)は南洋ものをき受す(以下問)。
テキスト教材を形式部から分類すると次のようになる。
然活 7，級文 6，散文 5，攻科4、道徳丸 地理1。
3之、内若手溜から分類すると次のようになろう。
遊戯仁社会的主義項3、詩歌3、学校生活3、家庭生活3、設話2、修身2、自然風紫2、保
健 1、理科I、算数1.
[p2、 関14
人について「アガリマシタjというのが、不自然と感じたのだろうか。
〔凶、絵に出旗を入れでは 7]関15
-H5 
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(8) 
学校、官会、産主主正所があるから、当然間放が掲揚されているのが瑛笑の風景だったろう。し
かし特にコメントしているところに<雨対庁の役人>という災任感、義務意識が見て取れる
のではなかろうか。
[p15、5 カラダ絵の子供を綴かせては?]悶16
「カラタJは明らかに「カラダjの誤綴。「絵の子供jも「綴かせJたほうが自然。
図17
「マモナク jは確かにあいまいである。議~~飲んで夜ぐになのか、二三日経ってからなのか
はっきりしない。しかし、誤用ではない。
[p23、ココニハサカナトアリ、前ニハウオ ]図18
「サカナjで災いだろう。
[p25、5 ジロウのガ]図19
助言tJの使い方、「ガJが適切だo
[p30、4 Iアiヲ]関20
「ヲjのZ重複。
[p32、旗の絵、揺動く状にすべし、]図21
中島の言う通り、これでは芸が無い。
[p42、!お お民の笑際生活に非ず] ~122 
li定かにちゃぶ合を閤んだ内地の室長庭のように見える。「島民の実際金活Jを考慮することは
先に見たように陶洋庁の方針でもあった。
[p43、2-6、十八ノ終マヅシ、設さi直し]凶23(関22参照)
確かに文窓がはっきりしない。食べるのも忘れて防いているのがおかしいなら、食事しなが
ら「オハブシJする父のせいになる。
[十九鯛と綴とは島氏に綴しきものなりや?]関24
これも内地iめであろう。
[p47、フキダシテ ワラヒマシタ]Iお25
不自然な表現である。「ブキダシマシタJで良いところである。「ワラヒJは主主本的にはま受奇
仮名iZいに移行していたので|ワライjでよいが、ここは中島の作家としてのこだわりだろう
か。(注5) 
[凶8、4 ヒト]奴126
[p59、5 7 ヒト]悶27
以上の二倒所「男jとすべきと思ったのであろうか、
いずれにしろ語感の問題であろう。
[p旬、絵マヅシ〕関28
親L:f二と子牛の!怒の遠いを寄っているのだろうか。
[p63、ツナ[オ]ヲツケナクテモ/ヨソへハイキマセン] ~129 
先の指摘と逆に、ここはfヲJをま受賞ー式にしたが良いと考え直したか。しかしそうすると「へj
fハJも!ェJ[ワjにしなければならぬだろう。!へJIハJIヲj等はそのままというのが溺
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??? ?
洋庁の方針であった。なお「ツケナクテ モjは「ツケナク テモjの方が災いと考えられる。
この巻のtlJ~誌の指摘を概数としてまとめてみると、より正確な助詞の使い方など臼本誌と
しての淡現についてが6他所、不自然なものや島民に合わないものなどの絵5箇所、より島民
児五?に分かり~くと配慮した他所 3 、文芸言:としておかしいと感じたもの1{l?iJ所、表記のおかし
いもの lである。
特に文主誌に関しては、論理(つじつま)を関越にしている。
巻三三
読本テキストはさを91夜、すべて文1~で適宜絵が挿入しである。カタカナ、ひらがなが使われて
いる。尽次は以下の通り。
図30
テキスト教材を形式聞から分類すると次のようになる。
生活7，韻文 6，散文6，理科4、i選後.!2 0
又、内容箇から分類す4 ると次のようになろう。
詩歌5、議話4、室長長芝生活3、現科2、学校生活2、遊戯2、南洋もの上保健 1、文学
1、社会的事項I、日本史 l、地理1。
[p3、6 イイマシタ ]偲131
P65のψ島の指摘からして尊敬訪にしろということだろう。しかし、それは溺洋斤の方針f敬
訪ハ敬意ヲ失ハザル程度ニ於テ可成簡単ニスルコトトセリjより厳格だということになる。
(設6) 
[p5、 阪の絵分かりにくし、らんぶなど如何][密32
そのとおりである。(以下、中烏の指絡が妥当で、特に必要の無いものはコメントしていな
しミ)
[p6、3 閤ガツ二:ト九ニチ 振カナ付デデモ丹、日を用ひたら如何?]関33
この巻は全部仮名なので、それは然環な注文だろう。
[p7、6 7 ドコ0fj令ヲクリjニゲ、]I'2J34 
議長かに字問が2きずぎている。
[p10、島民少女らしさ色彩は出ぬものか、之では内地の少女と変わりなし。]図35
[p14、5 10 活字小さし、]図36
「日1-.1の字が小さいといっている。
[p18、 3 4 マヅシ]殴37
活字:の奈みを指織しているo
[p23、にっぽん、く一]関38
たしかに「にっぽんjと 1-Jの!吉jを怨けた方が分かりやすい。
[p24、ハエ]凶39(1雲140，関41参獄)
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この課の内容に問題ありという恕味のようだ。
[p25、 4 [キテ] トマル]図40
「キテjは不主主と見たのであろう。
[p26、4 図41
「ツクデショウネjが一般的と見たか。
[p27、「イヤナムシデスネJfこ止まらず、駆絡の思想、を注入すべし、十二li!!!は平仮名修符=上泉あ
りや?]溺42(関39，図40，殴41参照)
r~謀総の怒想 j は「溺洋jアj の政策「公学校修身科教授要百J の「第一学年、六、タベモノ
ニ気ヲツケヨ 七、キレイニセヨjと合致している。又この採は全く怒i床が無いとは言えない
が、文意としては怒味が無い。(詮7) 
[p28、3 4 マヅシ]阪43
活字がお粗末。
[p31、4 5/アラ!ハマコサン。/ニジ、ニジデスヨ、J/感動的な表現を必主主とす、]図44
作家として表現にこだわっているo
[p32、3 ハ
[p34、8 オモシロソウデスネを入れる、]図46
[p35、4 たち→がた]図47
敬語表現に留怒している。
[p36、4 たち→がた]図48
向前
[p37、2 たち→がた]図49
向前
[p39、行の頭を揃へる]殴50
[p40、行の践を揃へる]殴51
[p53、6 がっこう@? @?]図52
[p56、345 マヅシ何とか惑さ在室す] ~羽田
あまり上手くない擬人法である。(注8) 
[p61、5 しましょうか]図54
活字のお粗末を寄っているのであろう。
[p62、5 主主主君僕を教えることのゼヒ、]関55
マスネ i図45
確かに日本諮の文章としては、この場合「主主僕Jがふさわしいようだが、人称の複雑さな教
えたがいいかどうかは、判断に迷うところであろう。中島の作家と役人怒識が相克していると
見て災いだろう。
[p64、4 っくり→つくって]悶56
より1正確な表現をという文紫雲誌の側面が出ているのだろう。
[p64、8
[p65、 2
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側[対比上之では如何?J殴57
益支諮をどの程度数えるかは中島を悩ませた問題であるようだ。
[p旬、 5 コラレマス、何故P3の校長の場合を敬語にせぬか?J殴57(図31参照)
[p66、2 コラレマシタ 間前]関58
[p67、3
[p68、3 ハナシテオラレマシタ 間前]関60
[p69、 5 うお]殴61
前出。
[p70 8→ p71 2 (きられるーなきました)省いては?J凶621議63(図60，殴61参!被)
ここは絵にも「おんなjが捕かれているし、 1*のせい|の去を場も神話にふさわしいので、
中島の指摘には納得できないところである。
[p73 4 たれ、だれ]隠64
[p75 2 ウゴイテイマスカ、(ウゴクノデスカ)
中島の指摘の方が自然である。
[p76 1 クライ グライ、 4-5 カンガエテゴラン]図66
確かに分割すると fゴランjの怒味説明が複雑になるような気がするの
IP77、2-3 カゼノタメニ]図67
般かに誤解されやすい表現だ。
[p78 7 fまう ほおほほほっペた]関68
[p90、p91、排列に難があり、]関691羽70
「いろはうたJの方は確かに主主味約に配列するのが望ましい。
この殺の中島の指摘を概数としてまとめてみると、より正確な助認の使い方など日本語とし
ての表現について24俄所、よりあ災児裁に配慮した俄所4、文援としておかしいと感じたもの 6
倒所、表記8、絵1である。
特に文芸誌にI~しては、衛生恕、想を説いている惑がこの巻の特徴である。
3 
以j二、三j>:稿では巻一~巻三を分析した。
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(注 1) 1南洋庁公学校国語読本jに関してまとまった原本の所在は明らかでなく、主審者が参照
したのは…部を除いて、ほとんど複写本である。しかも第四次編書籍本(複写本)に関して次
のように脱落頁がある。本科巻三「十八 とけいJpp54~55、補習科巻-1十八乃木大将J
pp68~69、同 f二十こことJ pp86~87、補習科巻二「二十九逃げたらくだJ p1280 
(注2)中島教全築巻三j筑摩草委薦、昭和51年9月
(注3) r南洋群島数育史j南洋群島教育会編 昭和13年10汚初版、 1982年1月背史社復刻。
(注4) n努洋群島教育史Jp283 1趣意霊祭Jの「三三、繍繁;方針ノ大婆J11 一般的方針jの
「ロj。
(波5) n笥洋群島教育史Jp285 1麹意書~J の「大姿J 13，表現ノ形式jに「ロ、仮名波jと
して f臨時国語調査会ノ改定案ヲ採用セリjとあり、昭和6年5汚の文部省の仮名選い改定
案一謀本的に発音式』こして、「は、へ、をJのみ燈史的仮名選いにより、ただし「ジ、ヂ、
ズ、ヅ」の区加は従来週りーに従うということである。参煎文献 f国語国字問題の歴史j平
井島犬、昭和23年9月初版、 24年11月再板、目白森社発行。
(注6) n蒋洋群島教育史jp285 r 3，表現ノ形式Jrハ、諮匂及ヒ文家」
(注7) r南洋若手島教育史jp299 
(注8)但し参照した読本テクスト(原本のコピー)の p54p55が脱落しているため内容を正確に
指援できないことをお断りする。
(本学教授)
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